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"Song of Myself" is a poem by Walt Whitman that is included in his work Leaves of 
Grass. It has been credited as “representing the core of Whitman’s poetic vision.”!!
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SONG OF MYSELF 
 
A piece for 
Amplified Cello, Narrator, Percussion and a Track Player 
 
Composed as an Outcome of his Master Thesis 
”Composition Diary” 
By Nikolay Vassilev in 2011 
 
Based on the First Song of the Poem: 
“Song Of Myself” by Walt Whitman (1819-1892) 
 
Approximate Duration is 7minutes with 25 seconds 
 
 
 
Necessary equipment: 
 
Cello:  
• Pickup, Pre-amp and Effects Processor by own choice. 
• Recommended Pickup: Schertler’s Stat-C (includes Pre-amp Stat-Pre) 
• Recommended Effects Processor: Digitech Vocal 300 (tested and highly qualified 
for the performance) or Boss Micro BR  (in this case the track player will be 
responsible for switching the effects; the Micro BR does not include pedals) 
• All is to be hooked to an amplifier of choice. 
 
Percussion: 
• Tam-Tam, Timpani, Tibetan Bowl, Marimba   
• A Glass which is to be broken during the performance. You can substitute this 
sound by dropping 5 metal chimes on the floor from your chest’s height.  
 
Track Player: 
• A laptop which is amplified into a stereo PA by choice. 
  
 
!"#!
For the Track Player: 
The musician responsible for the Track Player should click on the designated tracks on 
the right time; adjust the volumes if needed for good balance, and give entrances to the 
other musicians. This is crucial for the piece, because the track cannot adjust to the rest 
of the interpreters.  
Search for these files in attached CD:  
• $%&!'()*!+,-./0!1-.2!3.4%45(!6!7(5-48-3!9:%&!";99<!=!>'?,@!$!
• "A0!'()*!+B-(8C!5(8%!1-.2!3.4%45(*).2!6!7(5-48-3!9:%&!";99<!=!>'?,@!"!
• ";%&!'()*!+?D!E..0!7FA8G!=!9H%&!'()*!I!80J4D%(0!K.G42(D!!L4A(!"!.1!";99<!=!>'?,@!";!
• "#%&!'()*!+M.4!>45(ND!O8%4-(!'(G8PFAE!Q.4A0D!!R!L4A(!S%&!.1!";99<!=!>'?,@!"#!
• :9D%!'()*!+:;%&!'()*!I!TFD%.-%F.A!6!L4A(!:;%&!.1!";99<!=!>'?,@!:9!
 
For the Cello Player: 
Read attached Amplification and Effects instruction on the following pages. 
 
For All the Players: 
To understand this piece better: 
• Search for the Final Mix of this Piece in attached CD. :#%&!'()*!=!>'?,@!:#!
• Look through the Map of Figures and Sketch Pages attached. 
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